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Seorang guru dituntut harus memiliki kemampuan dan keterampilan dasar 
yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar secara efektif dan 
efesien. Keterampilan guru dalam proses belajar mengajar antara lain: 
keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan. 
keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan 
membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan 
mengadakan variasi, dan keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil.
Salah satu upaya untuk mempersiapkan kemampuan para calon guru atau 
untuk meningkatkan kemampuan para guru dalam menghadapi tugas 
pembelajaran yang serba kompleks itu. dapat dilakukan suatu proses latihan atau 
pembelajaran dengan menggunakan model atau pendekatan pemebalajaran yang 
lebih disederhanakan dengan pembelajaran micro teaching.
Pembelajaran mcro leaching diharapkan calon guru mampu menguasai 
beberapa keterampilan mengajar, karena dalam pembelajaran micro teaching 
calon guru akan dilatih untuk mempraktikan dari setiap komponen atau 
keterampilan mengajar. Latihan demi latihan itu di programkan secara sistematis 
dan konsisten. Agar tumbuh suatu tingkah laku yang baik dalam diri calon guru 
bila sedang berdiri dalam kelas/mengajar. Tujuan dalam penelitian ini untuk 
mengetahui efektifitas pembelajaran micro /caching terhadap keterampilan dasar 
mengajar mahasiswa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian survei 
pendapat umum (Survey Opinion Surveys) dengan teknik pengambilan sampel 
yang digunakan ini adalah Simple Random Sampling. Popolasi nya yaitu 
mahasiswa Program Studi PGSD Makassar Angkatan 2015 Fakultas llmu 
Pendidikan Universitas Negeri Makassar yang berjumlah 126 orang, diambil 30%
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sebagai sampel yaitu sebanyak 35 orang. Adapun lokasi penelitiannya di Kampus 
IV FIP UNM. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Angket (kuesioner) serta teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu teknik analisis statistik deskriptif kuantitatif dan analisis 
statistik inferensial dengan menggunakan rumus Uji t. Hasil analisis pembelajaran 
micro teaching dan keterampilan dasar mengajar mahasiswa diperoleh bahwa 
pembelajaran micro teaching pada mahasiswa Program Studi PGSD angkatan 
2015 FIP UNM berada pada kategori kurang dan berdasarkan hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa tidak efektif pembelajaran Micro Teaching terhadap 
keterampilan dasar mengajar mahasiswa Program Studi PGSD Makassar angkatan 
2015 FIP UNM. Saran bagi dosen pengampu matakuliah keterampilan dasar 
mengajar (KDM) bahwa pembelajaran KDM di laboratorium micro teaching 
perlu di ditingkatkan lagi, dengan dimanfaatkan sebaik mngkin fasilitas yang ada 
agar mempermudah mahasiswa pada saat praktek setiap keterampilan mengajar 
sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pembelajaran micro 
teaching.
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